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Editorial
Presentamos el Número 23 de la Revista Pensamiento y 
Acción, con el deseo de seguir trabajando en la difusión de los 
resultados de procesos académicos e investigativos que se desa-
rrollan en los diferentes campos y áreas de la Universidad y de 
quienes aquí deseen compartir sus resultados. Esta tarea ha 
permitido avanzar en la calidad de la publicación, conlleván-
dola a tener mayor aceptación para ajenos y extraños y brin-
dando más visibilidad a los productos que aquí se exponen. 
Es importante decir, que a pesar de ser una revista con sentido 
divulgativo, muchos de los investigadores externos e internos 
presentan constante interés por plasmar sus escritos y darlos 
a conocer a la comunidad por medio de la Revista Pensa-
miento y Acción de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia.
Pese al diario vivir en el que nos encontramos, en donde las 
revistas están avocadas a vivir en un mundo de indexación 
y métricas de citaciones, llevando incluso a que eso sea más 
importante que los mismos contenidos y artículos que se 
pudieran publicar. Para la Revista Pensamiento y Acción, es 
muy importante seguir siendo una plataforma de publicación 
para todos aquellos interesados en escribir y dar a conocer 
sus investigaciones académicas o investigativas, sin importar 
la tipología o disciplina de los artículos, siempre respetando 
los pensamientos de los autores, o el apasionamiento con que 
estos deseen escribir con la tranquilidad de entregar los artí-
culos a una revista de puertas abiertas como lo es esta.
Es relevante manifestar, que la Revista Pensamiento y Acción 
está dispuesta a publicar dentro de sus páginas artículos 
provenientes de todas las áreas, sus páginas están abiertas para 
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quienes deseen publicar trabajos que inviten a los lectores a acercarse al diario vivir 
de nuestra sociedad. Para este Número 23, se seleccionaron 7 artículos que pasaron 
por un riguroso proceso de evaluación que brindará al lector una experiencia de 
calidad e innovación en las diferentes áreas que allí se exponen.
Juan Sebastián González-Sanabria
Editor
